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Profil Anemia Pada Ibu Hamil di RS GPI Tahun 2013 2015 
Anemia adalah kondisi dimana jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah 
mengangkut oksigen tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologik tubuh yang ditandai 
derngan menurunnya konsentrasi hemoglobin. Pada kehamilan, anemia ditandai 
dengan konsentrasi hemoglobin <11 gr/dl. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran konsentrasi hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia di RS GPI pada 
tahun 2013-2015. Desain penelitian ini adalah retrospektif dengan metode penelitian 
deskriptif yang di lakukan di RS GPI pada bulan November 2016. Jumlah sample 
yang digunakan adalah 61 ibu dengan anemia. Hasil penelitian ini di dapatkan 
persentase tertinggi ada pada kelompok umur 31-35 tahun (39,3%), usia kehamilan 
trimester ketiga (78,7%) dan konsentrasi hemoglobin 7 - 9,9 gr/dl (73,8%). 
Kata Kunci: Anemia, Kehamilan 
 
ABSTRACT 
Profile of Anemia in Pregnancy in GPI Hospital in 2013-2015 
 Anemia is a condition in which the amount of red blood cell or the capacity of the 
red blood cell to carry oxygen can not fulfill the body’s physiologic need, which can 
be seen on  the decreasing of the hemoglobin concentration. In pregnancy, anemia 
characterized with hemoglobin concentration < 11gr/dl. This study aims to determine 
the description of hemoglobin concentration in pregnant women with anemia in GPI 
hospital. This was a descriptive study with retrospective. This study was conducted in 
GPI hospital on November 2016, the number of samples used is 61 pregnant women 
with anemia. The result showed that the highest percentage is in the age group of 31-
35 years old (39,3%), women in third trimester of pregnancy (78,7%), and 
hemoglobin concentration of 7-9,9 gr/dl (73,8%). 
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